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行われてきた。1992年の国連環境開発会議（The United Nations Conference on 

















































はこの WTO とその前身である関税及び貿易に関する一般協定（General 




trade agreement: RTA）や東南アジア諸国連合（Association of Southeast Asian Na-
tions: ASEAN），アジア太平洋経済協力（Asia-Pacific Economic Cooperation: 
APEC）といった地域機構が挙げられる。
　一方環境に関しては，約200に上る国際環境条約をはじめ，国際機関であ
6る国連環境計画（United Nations Environment Programme: UNEP）や1972年の国
連人間環境会議（United Nations Conference on the Human Environment—スト
ックホルム会議），1992年の地球サミット，2002年の持続可能な開発に関する

































































（Palmer 1992; Weiss 1992; Schoenbaum 1992など）。その後，「国際環境条約や国
内法が規定する環境を事由とする貿易制限措置が GATT/WTO 協定と整合的




技術的障害に関する協定（Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT 協定）
に違反していないかどうか（Appleton 1997; 藤岡 2001），国家が環境保護のた
めに採用する貿易制限措置が TBT 協定や衛生植物検疫措置の適用に関する
協定（Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS 協








and production methods: PPMs）に関する議論が盛んに行われるようになった








国の輸入制限措置は GATT 第20条 g 項に該当し，例外として認められると




₃ ．1995年以降の WTO での取り組み
　ウルグアイ・ラウンドでは，環境は直接の交渉対象ではなかったが，1992
年の地球サミット開催などを受けて，環境についてもさまざまな議論が行わ















てきている。しかし，WTO メンバーは WTO を「環境保護を目的とする機
関（an environmental protection agency）ではない」ととらえ，さらに「そうし
た機関と将来的に統合することを切望しているものでもない」と位置づけて

















₂ カ所ある⑿。一つ目は総論部分に位置するパラグラフ ₆ で，多角的貿易体
制と環境保護は相互支持的であることを再確認し，いかなる国・地域も
WTO の基本原則を維持する形であれば，環境保護措置を実施することを妨

























































WTO においては「特別かつ異なる待遇」（special and differential treatment: 
S&D）と呼ばれ，そして環境分野では「共通だが差異ある責任」（common 
but differentiated responsibility: CBDR）原則と呼ばれる考え方である。貿易と
環境問題を途上国の視点から考察する際，これらは非常に重要な役割を果た
すと考えられるため，その概念について概説する（詳しくは本書第 ₆ 章参照）。
































った「貿易と開発」に関する研究（たとえば McCulloch, Winters and Cirera 
2001; Rolland 2012など），あるいは環境保護と開発の両立を考察する「環境と





















Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD）と国連開発計画（United 
Nations Development Programme: UNDP）の共同研究では，11カ国の途上国を
取り上げて各国における貿易と環境問題について議論している（Jha, Markan-































































































































































































































































　WTO のラウンド交渉が停滞する一方で，二国間・地域間の RTA が急増し，




















































いて，EU の RoHS 指令や REACH 規則などを事例に，適用の際の要件や他
国への影響などを検討している。その結果，途上国を含む他地域の各国は製
品環境規制が技術的な貿易障壁となり得ることを懸念していることがわかっ
てきた。第 ₅ 章では，各国・地域の食品安全基準について，WTO 等での議





































1　地球サミットで採択されたアジェンダ 21の第 ₁ 部「社会的経済的側面」（パ
ラグラフ2.3）のなかで“The international economy should provide a supportive 
international climate for achieving environment and development goals by:（a）
Promoting sustainable development through trade liberalization;（b）Making 











4　 環 境 措 置 と 国 際 貿 易（Environmental Measures and International Trade: 
EMIT）グループは1971年に設置されたが，その後長い間休眠状態であり，具
体的な活動が始まったのは1991年になってからである。





































⒁　パラグラフ31～33については，CTE 特別会合（Committee on Trade and 
Environment in Special Session: CTESS）において交渉が行われることになっ
た。このためドーハ開発アジェンダ以降，WTO における貿易と環境に関する
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